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正の必要性であり、 ⑴ 「税の抜け穴」の見直し、 ⑵ 富裕層や大企業向けの















　次に、オバマは₂01₅年 ₂ 月初め、₂01₆会計年度（1₅年10月～1₆年 ₉ 月）の
予算教書を発表した。その内容を見ると、一般教書を引き継いで中間層の重
視が明瞭に示されている。予算教書における「大統領の予算メッセージ」


























GDP比の連邦財政収支の赤字は₂01₅年度に ₃ ％強となった後は、概ね ₂ ％台
の前半から半ばの水準が続く見込みとなっており、大幅な赤字削減とはなっ
ていない。
〈図表 1 〉2016年度財政計画の効果（15年 2 月・予算教書） （単位：10億ドル）
₂01₅ 1₆ 1₇ 1₈ 1₉ ₂0 ₂01₆～₂0 ₂01₆～₂₅
調整後ベースライン財政赤字# 1
（対GDP比、％）
₅₇₈ ₅₃₅ ₅₄₇ ₅₅₆ ₆₆₆ ₇₃₉ ₃,0₄₄ ₇,₈₈0
₃.₂ ₂.₈ ₂.₈ ₂.₇ ₃.1 ₃.₃ ₂.₉ ₃.₄
Ⅰ．税制改革 ⊖1 ⊖₈ ⊖₉ ⊖₄ ⊖₆ ⊖₄ ⊖₃1 ⊖1₃
うち 中間層向け及び雇用促進税制 ₃ 10 ₂₆ ₂₈ ₂₈ ₂₈ 1₂0 ₂₇₇
中・低所得層向けチャイルドケア ─ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₂₄ ₇₈
コミュニティ・カレッジ授業料免除 ─ * 1 ₂ ₃ ₅ 1₂ ₆0
キャピタルゲイン税改革 ⊖₄ ⊖₉ ⊖₂1 ⊖1₈ ⊖₂1 ⊖₂₂ ⊖₉1 ⊖₂0₈
金融手数料 ─ ⊖₆ ⊖11 ⊖11 ⊖11 ⊖11 ⊖₅0 ⊖11₂
高所得者の納税回避抑制 ─ ⊖₆ ⊖₈ ⊖₉ ⊖₉ ⊖10 ⊖₄₂ ⊖101
利払い * * * ⊖1 ⊖1 ⊖1 ⊖₃ ⊖₈
Ⅱ．成 長 のための 投 資# ₂（詳 細 省
略）
* ⊖₃₃ ⊖1₂ ⊖₂₈ ⊖₉ ⊖₂₂ ⊖₄₈ ⊖₄₂₅
Ⅲ．医療・租税支出# ₃ ・移民改革 ₅ ⊖₂₃ ⊖₅₄ ⊖₈₂ ⊖10₆ ⊖1₂₇ ⊖₃₉1 ⊖1,₃₇1
うち 医療費抑制 ₅ ₆ ⊖₆ ⊖1₇ ⊖₂₆ ⊖₃₅ ⊖₇₈ ⊖₄0₂
高所得者の租税支出改正 ─ ⊖₃₅ ⊖₄₆ ⊖₅₂ ⊖₅₈ ⊖₆₃ ⊖₂₅₃ ⊖₆₃₈
移民改革 ─ ₆ ⊖1 ⊖10 ⊖1₅ ⊖1₇ ⊖₃₇ ⊖1₅₈
利払い * * ⊖1 ⊖₃ ⊖₇ ⊖11 ⊖₂₂ ⊖1₇₃
以上、小計（①） ₄ ⊖₆₃ ⊖₇₅ ⊖₅₈ ⊖1₂1 ⊖1₅₂ ⊖₄₇0 ⊖1,₈0₉
その他の赤字変化要因# ₄ （②） * ₃ ⊖₉ ⊖₂0 ⊖₂₈ ⊖₃₃ ⊖₈₆ ⊖₃₉₇
総計（①＋②） ₄ ⊖₆1 ⊖₈₄ ⊖₇₇ ⊖1₄₈ ⊖1₈₅ ⊖₅₅₆ ⊖₂,₂0₆
財政赤字 ₅₈₃ ₄₇₄ ₄₆₃ ₄₇₉ ₅1₈ ₅₅₄ ₂,₄₈₈ ₅,₆₇₄
（対GDP比、％） ₃.₂ ₂.₅ ₂.₃ ₂.₃ ₂.₄ ₂.₅ ₂.₄ ₂.₅
（注）・出所をもとに作成。「*」は ₅ 億ドル以下（プラス・マイナス）。
　　 ・# 1 は、税収中立を定めたBBEDC（₂01₄年 ₄ 月導入）との調整後ベースライン。
　　 ・# ₂ は、法人税改革による過渡的歳入。水上交通関連、たばこ税など。
　　 ・ # ₃ は、所得について諸控除や優遇税率、課税猶予を与えるために発生する収入欠損で、
政府支出とみなされる。
　　 ・# ₄ は、海外緊急支援（OCO：Overseas Contingency Operations）の削減など。











〈図表 2 〉オバマ財政計画の累積的な財政赤字削減 （単位：10億ドル）
₂01₆～₂₅ 

























総計　（項目 1 ＋ ₂ ＋ ₃ ） －₅,₈0₈
（注）出所をもとに作成。
出所：OMB（注 ₉ ）， Table S-₃.
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オバマ政権下の諸政策に関する政治経済的分析 ⑺




















事項がある。 ⑴ 国防支出優先、 ⑵ オバマケアの撤廃、 ⑶ メディケイドの
改正（オバマケアに伴い支出増大）、 ⑷ メディケアの改正、 ⑸ 社会保障年












〈図表 4 〉ACA廃止の効果の要約 （単位：10億ドル）
₂01₆ 1₇ 1₈ 1₉ ₂0 ₂01₆～₂0 ₂01₆～₂₅ 
①マクロ経済へのフィードバックなし
歳出への効果 ⊖₇1 ⊖10₇ ⊖10₆ ⊖100 ⊖₉₃ ⊖₄₇₇ ⊖₈₂1
歳入への効果 ⊖₆₆ ⊖₇₉ ⊖₉₉ ⊖10₇ ⊖11₅ ⊖₄₆₆ ⊖1,1₇₄
赤字への効果 ⊖₅ ⊖₂₈ ⊖₇ ₇ ₂1 ⊖1₂ ₃₅₃
②マクロ経済へのフィードバック
歳出への効果 ⁂ ⊖₂ ⊖₃ ⊖₂ ⊖1 ⊖₈ ₉
歳入への効果 ₃ 11 ₂1 ₂₆ ₂₇ ₈₈ ₂₂₅
赤字への効果 ⊖₄ ⊖1₃ ⊖₂₄ ⊖₂₉ ⊖₂₈ ⊖₉₇ ⊖₂1₆
③マクロ経済へのフィードバックあり（①＋②）
歳出への効果 ⊖₇1 ⊖10₉ ⊖10₉ ⊖10₃ ⊖₉₄ ⊖₄₈₆ ⊖₈1₂
歳入への効果 ⊖₆₃ ⊖₆₇ ⊖₇₈ ⊖₈1 ⊖₈₈ ⊖₃₇₇ ⊖₉₄₉
赤字への効果 ⊖₈ ⊖₄₂ ⊖₃1 ⊖₂₂ ⊖₆ ⊖10₈ 1₃₇
（注）赤字への効果は、正の値が赤字の増加を、負の値が赤字の減少を示す。
　　 「赤字への効果」は「歳出への効果－歳入への効果」。







































































































































































































































































ている大統領令によるオバマ案だという見方もある。つまり、 ⑴  ₂01₂年に示
された若い不法移民に対する法的地位の延期措置、⑵  ₂01₄年に発令された、
不法労働者約₄00万人に対して先の保護措置を拡大する施策である。オバマ





























 （₂01₅年 ₈ 月記）
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